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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 




This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
such a significant part of the history of natural sciences in Argentina. 
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Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, 
Argentina, 1952 
Bastida (izquierda) volviendo de pescar con 
medio mundo junto a su primo Salvador, recién 
llegado de Mallorca, lugar de origen de la 
familia por vía materna 














Practicando snow-board con su hijo 
Santiago, Las Leñas, Mendoza, 
Argentina, 2002 













Campaña a las Islas Galápagos, Ecuador, 
2004 
Bastida con su hijo Julián, actualmente 


































Celebrando los 56 años de egresados del colegio primario Belgrano Day School, Buenos Aires, Argentina, 2009 


























Unas merecidas vacaciones en Salta “la linda”, Argentina, 2014
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Antecedentes Profesionales 
Doctor en Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP). 
Investigador Principal CONICET, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC). 
Investigador Asociado del Departamento de Ciencias Marinas, FCEyN, UNMdP, 1992 - actual. 
Profesor Titular Regular de Ecología Bentónica, Departamento de Ciencias Marinas, FCEyN, 
UNMdP-CONICET, 1993 – 2011. 
Profesor Emérito, Departamento de Ciencias Marinas, UNMdP, 2012 – actual. 
Docente Investigador Categoría 1 (Decreto 2427/93). Director de los Grupos de  Investigación: 
Mamíferos Marinos y Ecología Bentónica y Biodeterioro (Ordenanza del Consejo Académico 
572/93), 1994 – 2011. 
Investigador del Laboratorio de Ensayo de Materiales e Investigaciones Tecnológicas (LEMIT), La 
Plata, 1967 - 1978. 
Profesor Investigador, Departamento de Biología, Baja California, México. Cargo ganado por 
concurso, 1976. 
Director Científico Interino del Instituto de Investigaciones Científicas. Universidad de Oriente, 
Boca de Río, Isla Margarita, Venezuela, 1973. 
A cargo de la Dirección del INIDEP en ausencia de su titular, Argentina, 1977 - 1979. 
Presidente del Comité Técnico de la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas (FAAS), 
1963 -1966. 
Presidente del Subcomité Argentino ante el Working Committee on Training, Education and 
Mutual Assistance in the Marine Sciences (TEMA), 1975-1984. 
Director Científico de la Fundación Mundo Marino. San Clemente del Tuyú, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina, 1990 - 1998. 
Director de Fauna del Oceanario Mundo Marino. San Clemente del Tuyú, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina, 1992 - 1998. 
Director de los Grupos de Investigación Mamíferos Marinos y Ecología Bentónica y Biodeterioro, 
FCEyN, Universidad Nacional de Mar del Plata, 1994-2011. 
Responsable del Área 4 (Estudios sobre Incrustaciones Biológicas y Biodeterioro en Medio Marino) 
del Centro de Investigaciones y Desarrollo en Tecnología de Pinturas (LEMIT-CONICET-CIC), 
Argentina, 1973 - 1978. 
Responsable del Área Biológica del Instituto de Biología Marina de Mar del Plata. 
(UBA-UNLP-UNS), Argentina, 1976. 
Responsable del Área Biológica del Instituto de Biología Marina de Mar del Plata. Secretaría de 
Intereses Marítimos, Argentina, 1976 - 1977. 
Coordinador Científico del Área Ecología Marina. INIDEP, Argentina, 1978 - 1980. 
Jefe del Laboratorio de Incrustaciones Biológicas del Laboratorio del Instituto de Biología Marina 
de Mar del Plata,  1973 - 1976. Convenio CIDEPINT - IBM. 
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Jefe Interino de la Sección Ensayos Biológicos del Laboratorio de Ensayo de Materiales e 
Investigaciones Tecnológicas (LEMIT), Argentina,  1976 - 1978. 
Jefe del Laboratorio de Comunidades Bentónicas e Incrustaciones Biológicas. INIDEP, 1977- 1991.  
Miembro de la Sección Zoología y Biología Marina de la  Confédération Mondiale des Activités 
Subaquatiques (CMAS), París, Francia, 1962 - 1970. 
Miembro del Comité Intenational Permanent pour la Recherche sur la Preservation des Materiaux 
en Milieu Marin (COIPM), 1968-al actual. 
Miembro del Comité Argentino de Oceanografía, 1973 hasta su disolución. 
Miembro del Consejo Asesor del INIDEP, 1978 - 1982. 
Miembro de la Comisión Argentina ante la International Whaling Commission (IWC),1981-1988. 
Miembro del Comité Asesor de la Dirección del INIDEP, 1985 -1986. 
Miembro del "Cetacean Specialist Group" dependiente de la International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources (IUCN),1986-1988. 
Miembro Asesor de la Comisión de Ciencias de la Tierra, el Agua y la Atmósfera, CONICET. 
1993-1997. 
Miembro Asesor de la Comisión de Ciencias Biológicas, CONICET, 2009-2011. 
Evaluador de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, 2002 – actual. 
Asesor Externo de la Comisión de Ciencias Biológicas, CONICET, 2012 –  actual. 
Instructor de buceo autónomo. Club Argentino de Actividades Subacuáticas, Buenos Aires, 1959. 
Integrante de la Comisión para delinear las especificaciones edilicias del futuro INIDEP, 1977. 
Designado como Vicepresidente Científico de la Comisión vinculada con la construcción de un 
Acuario público en el partido de General Pueyrredón, 1977. 


















Instituto Interuniversitario de Biología Marina, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, 1963 
Desde la derecha, Alberto Nani, Ricardo Bastida , María Rosa Torti y Marcelo Scelzo 
 








Ricardo Bastida en la embarcación Calypso, donde participó en algunas de sus campañas científicas, 
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, 1962 
 
 
























Una visita importante en el laboratorio, el Dr. Randall Davis de la Texas A & M University (al centro), Bastida a 
la izquierda y Diego Rodríguez a la derecha junto a algunos de los tesistas del laboratorio. Mar del Plata, 
























Práctica de necropsia en la Estación Nágera, UNMDP, dictada por la Veterina Viviana Quse, junto a estudiantes 
y miembros del laboratorio, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, 2014  
Foto: Pablo Denuncio 
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Distinciones 
 
MEDALLA DE BRONCE Concurso Internacional de Fotografía Submarina Maurizio Sarra, Italia, 
1965. 
MEDALLA DE BRONCE Concurso Internacional de Fotografía Submarina Maurizio Sarra, Italia 1966. 
RANKING INTERNACIONAL de la revista especializada Mondo Sommerso (Italia): los cinco mejores 
fotógrafos submarinos del mundo, Italia, 1966.      
PRIMER PREMIO (viaje al Parque Nacional Krüger – Sudáfrica) en el Concurso Fotográfico de 
Naturaleza. Fundación Vida Silvestre. Buenos Aires, 1980. 
SOCIO HONORARIO del Centro de Actividades Submarinas Escualo (CASE). Mar del Plata, 1976. 
SOCIO HONORARIO de la Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas (AUAS). 
Universidad Nacional de Mar del Plata, 2002. 
MEDALLA DE PLATA por superar los 25 años como Profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 2003. 
PRIMER PREMIO en el concurso “Los Libros Mejor Impresos y Editados en la Argentina” (Bienio 
2002/2003) en la Categoría “Obras de Estudio y Consulta”, organizado por la Cámara Argentina de 
Publicaciones. Premio obtenido por el libro MAMIFEROS MARINOS DE PATAGONIA Y ANTARTIDA, 
escrito por Ricardo Bastida y Diego Rodríguez. Buenos Aires, 2004. 
RECONOCIMIENTO del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica por asesoramiento 
técnico en la elaboración del informe “Active Sonar and Marine Mammals: Chronology with 
References”. Washington, 2004/2005. 
DISTINCION como Columnista de la Revista Surfista al cumplirse el 20º Aniversario de su creación. 
Mar del Plata, 2007. 
DISTINCION AL MERITO CIUDADANO en reconocimiento a la labor desarrollada en el campo de las 
Ciencias Marinas. Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad del Partido de General 
Pueyrredón, Mar del Plata, 2007.  
MIEMBRO FINALISTA en el Concurso Internacional para el cargo de Director Científico de la 
Fundación Charles Darwin, de las Islas Galápagos. Ecuador, 2007. 
DISTINCION como Editor Asociado de la Revista Mastozoología Neotropical al cumplirse el 25 
Aniversario de la creación de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), 
Córdoba, 2008. 
PRIMER PREMIO en el concurso "Los Libros Mejor Impresos y Editados en la Argentina" (Bienio 
2008/2009) en la Categoría "Obras de Estudio y Consulta", organizado por la Cámara Argentina de 
Publicaciones. Premio obtenido por el libro TRAS LA ESTELA DEL HOORN. Arqueología de un 
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SEGUNDO PREMIO en el concurso "Los Libros Mejor Impresos y Editados en la Argentina" (Bienio 
2008/2009) en la Categoría “Obras Generales”, organizado por la Cámara Argentina de 
Publicaciones. Premio obtenido por el libro TRAS LA ESTELA DEL HOORN. Arqueología de un 




































Distinción al Mérito Ciudadano por el aporte realizado en el desarrollo de las Ciencias Marinas otorgado por el 
Municipio de Gral. Pueyrredón, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, 2007 
Foto: Diego Rodríguez 
 








Afectuoso homenaje de discípulos y colegas 
 A la izquierda Sergio Morón y a la derecha Diego Rodríguez con quienes compartí gran parte de sus vidas e 
inolvidables campañas en el mar 















La primer incursión en reuniones internacionales, en este 
caso relacionada con la aplicación  de las técnicas de 
buceo en la investigación científica, México D.F., junio 
1964 






















Charla sobre los estudios 
costeros patagónicos en el 
Instituto de Investigaciones 
Pesqueras,  Barcelona, 
España, septiembre 1964 
























Delegación argentina ante reunión de la FAO, Buenos Aires, década del 70 













Que me ubiquen en la lista de ictiólogos tal vez sea un atributo inmerecido pero, pese a 
ello, no dejo de valorarlo profundamente y me siento honrado de integrar este 
importante proyecto que desde hace tanto tiempo viene desarrollando ProBiota. 
 Mi vida, por uno u otro motivo, estuvo siempre vinculada con los peces. Desde niño 
me dedicaba al acuarismo y conviví en mi habitación con un acuario magnífico donde 
aprendí mucho sobre la vida y el comportamiento de los peces.   
Luego, mi paso por el Museo de La Plata, la Cátedra de Vertebrados, Ringuelet y los 
Arámburu sirvieron para formarme profesionalmente en el conocimiento de los peces y 
muchos otros temas interesantes que se analizaban en dicho ámbito.  
 Durante la adolescencia pude sobrevivir en solitarias  playas de la Patagonia gracias a 
la captura de peces e invertebrados marinos que obteníamos durante nuestras pioneras 
inmersiones en esas frías aguas. Más aún, mi profesión como Biólogo Marino, buzo y 
fotógrafo subacuático me permitieron recorrer varios mares del mundo y concretar uno 
de mis grandes sueños de juventud: realizar estudios en los emblemáticos arrecifes 
coralinos del Caribe y el Mar Rojo.  
A partir de la década de los 80, después de una intensa actividad en la ecología 
bentónica, inicié mis trabajos sobre los mamíferos marinos. De esta forma seguí 
vinculándome indirectamente con los peces, dado que ellos constituyen presas 
fundamentales de estos predadores tope de los ecosistemas marinos y así fuimos 
conociendo la ecología trófica de varias de las especies de nuestro mar.  
Finalmente, y ya mencionando otra faceta de las tantas actividades que me han 
entusiasmado en la vida, los peces fueron uno de mis temas más frecuentes de la pintura 
y el grabado.   










     
 
 
Punta Cantera (=Waikiki), Mar del Plata, 
provincia de Buenos Aires, Argentina, 
2011 
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Trabajos Ictiológicos Publicados y Relacionados con la Ictiología 
 
Científicos 
Libros y capítulos de libros 
BASTIDA, R.; D. RODRIGUEZ; N. SCARLATO & M. FAVERO. 2005. Marine Biodiversity of the 
South-Western Atlantic Ocean and Main Environmental Problems of the Region. En: 
Mankind and the Ocean, N. Miyazaki, Z. Adeel and K. Ohwada eds., editado por United 
Nations University Press, Tokyo, Japón. ISBN 92-808-1106-1, 172-204.  
Artículos 
BASTIDA, R. 1971. Las incrustaciones biológicas en el puerto de Mar del Plata, Período 1966/1967. 
Revista del Museo de Ciencias Naturales. "Bernardino Rivadavia", Hidrobiol., III (2): 203-285. 
BASTIDA, R. & F. CERVIGON. (Inédito). Ictiocenosis de un arrecife de Acropora palmata en Isla 
Cubagua, Mar Caribe, Nor-Oriente de Venezuela. (Investigación sobre ecología de peces 
arrecifales con aplicación de buceo autónomo.Trabajo realizado durante tres años en la 
Universidad de Oriente subsidiado por la UNESCO). 
BASTIDA, R.; M. BERTOLOTTI; S. BEZZI; N. BRUNETTI; J. CIECHOMSKI; GREGORIO; H. OTERO; 
J. PEREZ COMAS & B. PRENSKI. 1986. Impacto ecológico y económico de las capturas 
alrededor de Malvinas después de 1982. Contribución INIDEP (513): 1- 54. 
BORDINO, P.; S. SICILIANO; R. BASTIDA & M. CREMER. 2002. Report of the working group on 
distribution and behavior. Latin American Journal of Aquatic Mammals (Special issue on 
Franciscana) 1(1): 21-23. 
BRANKEVICH, G.; A. ROUX & R. BASTIDA. 1990. Relevamiento de un banco de pesca del besugo 
(Sparus pagrus) en la plataforma bonaerense. Características fisiográficas y aspectos 
ecológicos preliminares. Frente Marítimo (7) Sec.a: 75-86. 
CERVIGON, F. & R. BASTIDA. 1974. Contribución al conocimiento de la fauna ictiológica de la 
Provincia de Buenos Aires (Argentina). An. Soc. Cient. Arg.,Tomo CXCVII, Serie I, Ciencias (33): 
3-20. 
COUSSEAU, B. & R. BASTIDA. 1976. Nuevas citas para la ictiofauna argentina y comentarios sobre 
especies poco conocidas. Physis, Sec. A, 35 (91): 235-252. 
COUSSEAU, M. & R. BASTIDA. 1982. Capturas ocasionales de Torpedo puelcha Lahille, 1928, en 
aguas argentinas (Chondrichthyes, Torpedinidae). Neotropica 28 (80): 139-146. 
DANILEWICZ, D.; F. ROSAS; R. BASTIDA; J. MARIGO; M. MUELBERT; D. RODRIGUEZ; J. LAILSON 
BRITO Jr; V. RUOPPOLLO; R. RAMOS; M. BASSOI; P. H. OTT; G. CAON; A. MONTEIRO DA 
ROCHA; J. L. CATAO-DIAS & E. R. SECCHI. 2002. Report of the Working Group on Biology and 
Ecology. Latin American Journal of Aquatic Mammals (Special issue on Franciscana) 1(1): 
25-42. ISSN 1676-7497. 
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LUTZ, V.; E. BOSCHI; C. BREMEC; M. B. COUSSEAU; D. FIGUEROA; D. H. RODRIGUEZ; N. SCARLATO; 
M. D. VIÑAS; M. LEWIS; P. PENCHASZADEH; F. ACUÑA; M. AGUIRRE; R. AKSELMAN; V. ALDER; 
A.    BALDONI; M. BARRÍA; R. BASTIDA; A. BORASO; J. CALVO; C. CAMPAGNA; G. CAÑETE; 
M. C. CASSIA; P.M. CERVELLINI; G.  CHIARAMONTE; M. COSTAGLIOLA; G. COSULICH; M. C. 
DAPONTE; J. DÍAZ DE ASTARLOA; R. ELÍAS; G. ESNAL; A. EXCOFFON; H. FREIJE; S. GARCÍA DE 
LA ROSA; G. GENZANO; D. GIBERTO; R. GUERRERO; W. HELBLING; M. HOFFMEYER; 
I. INCORVAIA; O. IRIBARNE; A. JAUREGUIZAR; M. KOGAN; G. LOVRICH; A. MADIROLAS; J. P. 
MARTIN; P. MARTOS; M. MENDOZA; S. MARQUE; H. MIANZAN; E. MORRICONI; R. NEGRI; 
S. OBENAT; C. PASTOR DE WARD; L. PÉREZ DE FANKHAUSER; F. QUINTANA; R. RETA; R. RICO; 
A. ROUX; M. SABATINI; M. SCELZO; L. SCHEJTER; A. SCHIAVINI; R. SILVA; M. SILVONI; 
E. SPIVAK; M. I. TRUCCO; E. VALLARINO & D. ZELAYA. 2003. Perspectives of marine 
biodiversity studies in Argentina. Gayana, 67(2): 371-382. ISSN- 0717-6538. 
MARTIN, J. P. y R. BASTIDA. 2008. Contribución de las comunidades bentónicas en la dieta del 
róbalo (Eleginops maclovinus) en la Ría Deseado (Santa Cruz, Argentina). Lat. Am. J. Aquat. 
Res., 36(1): 1-13. ISSN 07 18-560X.  
OLIVIER, S.; R. BASTIDA & M. R. TORTI. 1968. Sobre el Ecosistema de las Aguas Litorales de Mar del 
Plata. Niveles Tróficos y Cadenas Alimentarias Pelágico-Demersales y Bentónico- Demersales. 
Servicio de Hidrografía Naval H - 1025: 1-45. 
OLIVIER, S.; R. BASTIDA & M. R. TORTI 1968. Resultados de las campañas oceanográficas Mar del 
Plata I - V. Contribución al trazado de una carta bionómica del  área de Mar del Plata. Las 
asociaciones del Sistema Litoral entre 20 y 70m de profundidad. Boletín del Instituto de 
Biología Marina (16): 1-85. 
OLIVIER, S.; I. K. PATERNOSTER & R. BASTIDA. 1966. Estudios Biocenóticos en las costas del Chubut 
(Argentina). I. Zonación Biológica de Puerto Pardelas (Golfo Nuevo). Boletín del Instituto de 
Biología Marina (10): 1-74. 
OTT. P.; E. SECCHI; I. MORENO; D. DANILEWICS; E. CRESPO; P. BORDINO; R. RAMOS; A. DI 
BENEDITTO; C. BERTOZZI; R. BASTIDA; R. ZANELATTO; J. PEREZ & P. KINAS. 2002. Report of 
the working group on fishery interactions. LAJAM 1(1): 55-64, Special Issue 1. ISSN 
1676-7497. 
PASO-VIOLA, M. N.; P. DENUNCIO; M. F. NEGRI; D. RODRIGUEZ; R. BASTIDA & H. L. CAPPOZZO. 
2014. Diet composition of franciscana dolphin Pontoporia blainvillei from southern Buenos 
Aires, Argentina and its interaction with fisheries. Revista de Biología Marina y Oceanografía 
49(2): 393-400. 
RICCIALDELLI, L.; S. D. NEWSOME; N. A. DELLABIANCA; R. BASTIDA; M. L. FOGEL & N. P. GOODALL. 
2013. Ontogenic diet shift in Commerson’s dolphin (Cephalorhynchus commersonii 
commersonii) off Tierra del Fuego. Polar Biology 36(5): 617-627. ISSN 0722-4060. DOI 
10.1007/s00300-013-1289-5. 
RODRÍGUEZ, D., L. RIVERO & R. BASTIDA. 2002. Feeding ecology of the franciscana (Pontoporia 
blainvillei) in marine and estuarine waters of Argentina. LAJAM 1(1): 77-94, Special issue 1. 
ISSN 1676-7497. 
SARDELLA, N. H.; S. MATTIUCCI; J. T. TIMI; R. O. BASTIDA; D. H. RODRÍGUEZ & G. NASCETTI.2005. 
Corynosoma australe Johnston, 1937 and C. cetaceum Johnston & Best, 1942 
(Acanthocephala: Polymorphidae) from marine mammals and fishes in Argentinian waters: 
allozyme markers and taxonomic status. Systematic Parasitology 61: 143-156. DOI 
10.1007/s11230-005-3131-0 
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SILVA, M. P.; R. BASTIDA & C. DARRIEU. 2000. Dieta de la gaviota cocinera (Larus dominicanus) en 
zonas costeras de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ornitología Neotropical 11: 
331-339. 
Divulgación científica 
BASTIDA, R. 1961. Algo sobre los tiburones. Revista Diana, XXI (253): 42-47; XXI (254): 67-71; XXI 
(255): 88-91. 
BASTIDA, R. 1969. Buceo y caza submarina. Mi País, Tu país. Centro Editor de América Latina: 
21-40.  
BASTIDA, R. 1970. La caza y la pesca. Mi País, Tu país. Centro Editor de América Latina: 61-76. 
BASTIDA, R. 2000. El día que el tiburón dejó su marca en Miramar. Revista Surfista, XII(37): 14. 
BASTIDA, R. y M. TORTI. 1968. Los peces. Mi País, Tu país. Centro Editor de América Latina: 21-40. 
BASTIDA, R. y M. TORTI. 1970. Los recursos pesqueros. Mi País, Tu país. Centro Editor de América 
Latina: 17-36. 
Consultoría Profesional 
BASTIDA, R. 1972. Proyecto de factibilidad sobre el cultivo intensivo de  distintas especies de peces 
de agua dulce. COMITENTE: PROTINAL S.A., VALENCIA, VENEZUELA. 
BASTIDA, R. 1972. Asesoramiento sobre requerimientos básicos de peces en la fabricación de 
alimentos balanceados. COMITENTE: PROTINAL S.A., VALENCIA, VENEZUELA. 
BASTIDA, R. 1973. Ensayos sobre alimentación de trucha arco iris basada en alimento balanceado 
en forma de pellets flotantes y de fondo. COMITENTE: PROTINAL S.A., MERIDA, VENEZUELA. 
BASTIDA, R. 1980.  Desarrollo de técnicas de captura y transporte de peces arrecifales para su 
exhibición en acuarios públicos. COMITENTE: CORAL WORLD, EILAT, ISRAEL. 
BASTIDA, R. 1993. Asesoramiento para el desarrollo de un programa de cultivo comercial de peces 
estuariales en la zona de Bahía Samborombón. COMITENTE: ODIMA S.A., BS.AS., 
ARGENTINA. 
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Bastida, R. 1970 
 











































































































































































Durante las primeras campañas patagónicas sobrevivíamos fundamentalmente en base a la captura de meros 
(Acanthistius brasilianus), chanchitos (Pinguipes brasilianus) y salmón de mar (Pseudopercis semifasciata)  



















Las primeras campañas realizadas a la Península Valdés, Chubut, Argentina, 1957 
Eran realmente sacrificadas y los medios resultaban siempre escasos  
 Foto: Jorge Baiocco 
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Ricardo Bastida (derecha) preparándose para una inmersión 
usando antiguos equipos de circuito cerrado de oxígeno, Golfo 
Nuevo, Chubut, Argentina, 1958 











Primer campamento científico para el 
relevamiento subacuático de Punta Pardelas, 
Península Valdés, Chubut, Argentina, 1962 










Ricardo Bastida  (derecha) entrenando a su profesor el Dr. 
Santiago Olivier en el arte del buceo, Punta Pardelas, Península 
Valdés, Chubut, Argentina, 1962 










Campaña a la Patagonia y 
la Antártida en el velero 
Ksar del ex capitán de la 
Calypso Jean Paul Bassaget 
(primero a la izquierda), le 
sigue Ricardo Bastida 
(centro) y Ute la 













UNMDP) para un 
estudio de base en el 
Parque Nacional 
Monte León, Santa 
Cruz, Argentina, 2006 




















Momentos de paz y felicidad que podemos gozar los naturalistas ejerciendo nuestra profesión 
San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina, 1990 











Una de las primeras fotos submarinas del mero 
(Acanthistius brasilianus), Península Valdés, Chubut, 
Argentina, 1959  















Una de las primeras fotos submarinas del chanchito 
(Pinguipes fasciatus), Península Valdés, Chubut, 
Argentina, 1959  
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Pez Ángel Reina (Holacanthus ciliaris), Islas Vírgenes, 1973 
Uno de los peces favoritos de Ricardo Bastida 
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Trabajo de orfebrería 
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Murales 
Las siguientes obras plásticas sobre peces han sido de vida efímera, por lo cual estas fotos 
encierran valor documental 
 
 
Mural sobre camiones de la basura de la ciudad 
de Mar del Plata, 1988 
Ricardo Bastida fue ayudado por sus hijos, 



























El buceo fue una de mis grandes pasiones que iniciamos en la Argentina  junto a un  reducido 
grupo de jóvenes entusiastas, hacia fines de la década de los 50. La misma nace gracias a la llegada 
a nuestro país, después de la Segunda Guerra Mundial, del italiano Alberico Faedo buzo táctico de 
la Armada italiana y de Jules Rossi campeón europeo de caza submarina y miembro del grupo 
original de Jacques Cousteau. 
Desde 1957, cuando comencé a viajar a la Patagonia, hasta aproximadamente 1961 
buceábamos en cuero (primera imagen). Fue toda una época de oro. Todo era nuevo y nadie había 
visto esos paisajes subacuáticos desde que habían sido creados; era como poner la huella sobre 
tierra nunca pisada por el hombre...  
La segunda fotografía es del año 1963  o 64, cuando ya habían llegado los trajes de Neoprene a 
la Argentina. En realidad esta actividad deportiva fue a su vez una de las más frecuentes 
herramientas de mi trabajo como Biólogo Marino y gracias a la cual pude relacionarme con 
equipos de investigación muy importantes de México, Norteamérica, Israel y de diversos países 
europeos.  
Argentina, aunque muchos no lo saben,  fue el primer país sudamericano que aplicó el buceo 
autónomo en estudios de ecología costera, que iniciamos en la Península Valdés (Chubut) a 
principio de la década del 60.  
También en estos aspectos pude concretar otros de mis sueños, colaborando en campañas 
oceanográficas del famoso buque Calypso al mando de Jacques Cousteau. 
Ricardo Bastida  
 
 





Si bien el surf es una actividad deportiva, sus orígenes responden también a visiones 
espirituales y culturales vinculadas con el mar. En lo personal diría que es un estilo de vida 
relacionado con el medio acuático; precisamente un medio que nos ha cobijado desde nuestras 
primeras etapas de desarrollo como individuos terrestres. Por ello,  incursionar en íntimo contacto 
con el mar siempre nos brinda  energía  física y mental que nos permite disfrutar de momentos de 
plena felicidad y paz espiritual.  
         Sin embargo el surf, al igual que el buceo,  también ha sido una buena herramienta de 
trabajo profesional, especialmente en el campo de los mamíferos marinos. Al  ingresar al mar con 
la tabla de surf se pueden observar muchos aspectos que no se detectan fácilmente desde la 
costa. En virtud de ello y a la cantidad de horas transcurridas en pleno mar, más allá de las 
rompientes costeras, ha sido posible obtener valiosa información sobre varias especies poco 
conocidas de mamíferos marinos de nuestras costas.   
Ricardo Bastida  
 
 
Oahu, Hawaii, E.E.U.U., octubre de 2008 
 
 












































Waikiki, provincia de Buenos Aires, Argentina, marzo de 2015  
 





Celebrando los 73 años en Playa Mariano, provincia de Buenos Aires, Argentina, 2015 
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